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d’autant plus vif que l’étude, trop rare, du lien entre les situations sociales concrètes et les
analyses des intellectuels donne lieu aux passages les plus brillants du livre, comme à pro-
pos des martyrs de Cordoue ou de l’éthnologie de Ricold de Monte Croce. A mon sens,
c’est cette approche qui aurait dû guider la réflexion, car aucune histoire de la culture
savante n’est possible sans une approche des faits sociaux ; il appartient donc à l’auteur,
grâce à son admirable connaissance des sources et des problématiques, de nous livrer un
volume complémentaire sur ces aspects.
Stéphane Boissellier
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O presente volume reúne as comunicações do seminário “Muçulmanos e cristãos
entre o Tejo e o Douro (sécs. VIII e XIII)”, organizado pelo Gabinete de Estudos sobre a
Ordem de Santiago (GEsOS) da Câmara Municipal de Palmela e pelo Departamento de
Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que
decorreu em Palmela e no Porto, em Fevereiro/Abril de 2003.
O volume está organizado em 5 grandes secções, a saber: Fronteiras e povoamento;
Contextos de guerra; Centros urbanos e dinâmicas económicas; Autonomia e poder polí-
tico; Expressões artísticas e do quotidiano – heranças, interacções, inovações. O título des-
tas partes ilustram já por si as grandes áreas temáticas que têm vindo a ser desenvolvidas
nos últimos anos pelos investigadores. Neste âmbito, saliente-se, fundamentalmente, a
investigação sobre as ordens militares, importantes neste período e região e com enorme
interesse para a história religiosa, bem evidente em diversos artigos relativos às problemá-
ticas da colonização, organização do espaço e defesa do Médio Tejo, por exemplo.
O vasto número de intervenções de especialistas em arqueologia e história faz deste
volume um instrumento de trabalho importante para quem se interesse pelo passado islâ-
mico do território português a norte da linha do Tejo, nos alvores da medievalidade. A obra
manifesta, aliás, o interesse que o período islâmico e cristão da reconquista tem merecido
entre nós nos últimos nos, para além das abordagens já existentes sobre as regiões a sul da
linha do Tejo.
Graças às contribuições reunidas neste volume podemos identificar importantes pon-
tos de contacto, influências e interfaces culturais entre muçulmanos e cristãos nos séculos
VIII a XIII, entre o Douro e o Tejo, e conhecer com mais profundidade os contornos da
relação Islão/Ocidente a partir daquela região do território português.
Ana Maria C. M. Jorge
